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Éléments bibliographiques




I. NOUVEAUX OUTILS DE COMMUNICATION.
Ouvrages.
Langouet, G., (1982), Technologies de l’éducation et démocratisation de l’enseignement, Paris, P.U.F..
 
Articles de périodiques.
Catan, J. et al., (1986), « L’audiovisuel pour la formation », Actualité de la Formation Permanente, n
° 81, pp. 27-40.
Corset, P., (1986), « Vidéocommunication et formation professionnelle », Actualité de la Formation
Permanente, n° 83, pp. 67-69.
Direct, (1983), n° 3, « Les enseignants et la technologie éducative ».
Direct, (1985), n° 6, « La vidéo éducative », pp. 17-28.
Etudes et expérimentations, (1986), n° 20.
Langouet, G., (1986), « Innovations pédagogiques et technologies éducatives », Revue française de
pédagogie, n° 76, pp. 25-30.
Pour, (1981), « Education et communication au temps des machines », n° 79,103 p.
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 II. LE CABLE.
Ouvrages, études.
Chauvet, Ph., (sous la direction de), (1986), Le câble : la télévision au pluriel, Ouvrage collectif de la
Mission-TV câble, E.M.E..
Frêches, J., (1985), La télévision par câble, Paris, P.U.F., Que sais-je.
Mattelart, A. et Pierre, J.-M., (1980), Télévision, enjeux sans frontière, Grenoble, P.U.G..
Pigeat, H., (1983), La télévision par câble commence demain, Paris, Plon.
Sept études autour du câble, (1984, 1986), Éd. Mission TV Câble et Centre Pompidou.
 
Articles de périodiques.
Corbier, P., James, F., Veillon, O.R., (mars 1985), « Le câble en France : enjeux des études et
bilan de l’expérience des premiers réseaux câblés », Pratiques de communication, Réseaux n° 11,
CNET.
Direct, (1985), n° 5, « Le câble, avenir de la TV éducative », pp. 11-28.
Etudes et expérimentations, (1986), n° 20, « Politiques d’usages du réseau câblé dans le secteur de
la formation professionnelle », pp. 25-28.
Guillou, B., (mai 1983), « Des services éducatifs sur les réseaux câblés », Prospectives et Télécom, 
SPES, n° 3.
Levasseur, L. & Sauvage, J.-M., (1983), « La bataille du câble », Correspondance municipale/INA, 
supplément n° 238.
Problèmes audio-visuels, (1982), n° 7, « Le câble : de la télévision communautaire au cinéma à
domicile ».
Souchon, M., (1982), « Éducation et média de masse : contradictions et convergences »,
Perspectives, vol. XII, n° 1.
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